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Luego que 103 Sfes. Alcaldes y Secré tanos féc ibaa 
los númefoá del BOLETÍN qué có f fé spóndaa al dí£í* 
tfito, dispoínirap que se fijó ufi ejemplar en él sitio 
dé costumbre, dóiiue pefmafieééfá hasta él recibo 
del número stpúieflte. 
Los Secfetafioí» cuidnrán de coüsefVaf los BOLB= 
TINB» coleccioüiidus urde oad a metí te para su é ñ c u a -
defuaciófi, que deberá voritícarse cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES, IIÉRCOLES Y VIERNES 
Sé suscribe fifi 1^Imprenta dé la Dipütac ida provincial, á 1 pe* 
setas 50 c é n t i m o s él trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año , pagadas al solicitar laBuscripcióñ. 
NúíueroB sueltos ^5 cént imos dé peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s diSpóaíejóñeá dé las Autofídjides, o s c é p t ó laá 
que sean a instancia dé parte no pobre, so inserta» 
fáii oticialffiénte; asimismo cualquier añuñcto con-
cerniente al scfvicio ñncional que diuume de lat 
mismas; lo dé interés purticulnf previo el paíío adé^ 
luntado de 20 cént imos de peseta porcada linea de 
insefCióñi 
P A R T E O F I C I A L 
(Qacet» del din 4 de Julio) 
JRSsIDBNeiA 
L:Eli COKSEJO DE MINISTROS 
3S. U M . el Rej y la l ioina Re-
geote (Q. D. (J.) y Augusta Seal 
Famili» c o r t i n ú o u sin ooveilad ea 
su itaoortante SMÍUÍI. 
U Ü B I K R N Ü Uii P R O V I N C I A 
A g u a n 
Eu el expediente sobre declara* 
cióu de util idad pública pura la coü* 
c e s i Ó D d e ! iipruvechnaiieuto de aguas 
con di 'Siino al abnsti'ciniieDtu de 
egt» riudatl , re h'i dictado por este 
Gobierno con f e ha HO tle Juuio úl-
timo la siguipiite providencia: 
Resultando i |uc en b» instancia 
pri'ser tuda á es'e Gi bierno por don 
Toñiiis Mi . l lo, Alca de coLsiitucioual 
de esta ciiulnd. por acuerdo y e n re-
presentución ile la i j i rporac ión tnu-
nicipal s o l i c i t a n d o el aprovecha-
miento de HJÍ'HIÍ* de los manantiales 
ilenimtinados de liebcdul, Carrizosa, 
Ui.r i Ledo. 1,1a mas de t'arabedo, Lla-
tnas íle Cn^iinn y y'.uut eos, situados 
en ti 'rreno cleP. rdavó . A y u n t a m i e i i ' 
to de Matailana, coi. destino al abas-
tecimie -tu de la poblhción, se pide 
ta01 bien la declaración de ut i l idad 
públi&a para la apl icación de la ley 
de expropiacióu furzusa de propie-
dades particulares en beneficio de 
las obras que se proyectan por ocu 
pación de terrenos y privación de 
riegos con las aguas de dichos ina» 
ñan t i a l ex : 
Resultando que se anunc ió esta 
pet ición al público en el BOLETÍN 
OFICIAL n ü m . 73, correspondiente al 
día 1? de Diciembre de 189?, con la 
relación nomina! de los propieta-
rios ¡Lter.'Siuius, iijaudo un plazo de 
treinta dias para que los que lo con-
ceptuasen oportuno pudieran hacer 
las reclamaciones convenientes: 
Resultando que eu lo de Junio de 
L898 se ofició al Alcalde de Mataila-
na in te resándolo manifestase si se 
había producido alguna rec lamación 
contra la dec larac ión de uti l idad p ú -
blica pe<iida, contestando aquella 
autoridad que se había producido 
una reclamación porta Junta adtni 
nistrativa de P a i d a v é oponiéuduee á 
la concesión de las aguas, y que por 
nu parte Coi sideraba un error funes-
t ís imo y de graves consecuencias la 
p r e t e n s i ó n del Ayuntamiento de 
León, puestu que se despoja del ú n i -
co elemento de vida que tiene el 
pueblo de PardaVé: 
Resultandu que pasado el expe-
diente i i n f i rme do la Comisión pru* 
Viucial «e la Dipu tac ión ,és ta le emi-
te eu sentido completamente f . v o -
rable á la petición del Ayuntamien-
to de León: 
Considerando que en la t ramita-
ción de este expediente se h i u cum-
plido todas las disposiciones v igon 
tes sobre la materia, a jus tándose & 
lo que previene la ley general de 
Obras públ icas y Reglamento de G 
de Julio dé 1877 para su ap l icac ión: 
Cousidér'ando que la rec lamación 
hecha por la Junta admuiistral iva 
de PardaVé y apoyada pur el A y u n -
tamiento deMataltauase re&ere úni -
ca y e x c l u s i v á m e u t e ú la cues t ión 
de apruvechamiento de las aguas, 
que ha sido resuelta pur el Miuiste 
rio de Fomento al hacer la coucesióu 
en as do Abr i l ú l t imo; 
De acuerdo con lo informado por 
la Comisión provincial y la Jefatura 
de Ouras públicas, y con arreglo á 
lo dispuesto en los aiticulos 116 y 
118 dfi la lev general de Obras pú» 
blicaS, y 156 del Reglamento para 
su apl icac ióu, he le 'ido á bien de-
clarar de utilidad pública la obra á 
que se refiere este expedieute para 
todos los e fec tos de euajo ac óu 
íijizusa de propiedades paiticutaies 
en bei.eficio suyo. 
V con el rio de que por los iute-
lesados en dicha deidj ración de u t i -
lidad pública pueda interponerse 
dentro del phiüo lcg . i l , caso de no 
hallarse con formes Cu o ella, el reour 
so de alzada ante el Excmo. Sr. M i -
nistril de Fomento, s egú ¡ prescribe 
e la r t . 160 He! l l i 'g lame' to para la 
ejecución de la ley ttr Obras públi» 
cas. he acordado se anuncie en el 
BOLUTÍN OFICIAL, cnijf.ii n.e de termi-
na el art. 160 del citado R -¡flamento 
León l . ° d e Juliu de 1899. 
Kl Onbafnitilof, 
S i n i u u ñ Tu j .» Ifcreie 
C A R R E T E R A S 
Expropiaciones 
Designado por este (Jobierno c i -
v i l ol dia 6 del corriente Julio, y ca-
sa consistorial de Pajares de los Ote-
ros p ira verificar el p. gu de expo-
diente de expropiación de lerrenos 
ocupados en dicho t'é<-m¡no munic i -
pal con la eonstri .coió ' i del tn.zo I . " 
de la canet . 'vi de V.dencia .le Don 
Juan ¡i Santas M -rtas, que n a l i z n r á 
el Pagador do Oür.iS públ icas de esta 
provincia *« .mpaftadu del Sobres-
tante Ü Mmuel Feruán iez. eu re-
piesentación de la A- lmimst rac ión , 
se anuncia al públicn en cumpl i -
miento de lo preoeptindo en el a r » 
ticulu 61 del Reglamento do 13 do 
Junio de 18/9. 
León l ."de Julio ríe I8P9. 
Rl Oolmnimlur, 
I t m i i ó n T«j<> f e f e z 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A DÍ5 L E O N 
CARRETERA DE TERCER ORDEN DE LA POLA DE GORDÓÑ Á S A N PEDRO DE LOS BÜEROS ( l ) 
T R O S S O 1." 
libación nominal rcdi/lcadti de los propietarios á quienes en lodo ó parte se expropian /incas en el término municipal de Lit Pola de Gordón con motivo de la cons* 













Nombres do los propietarios Vecindad 
Juan Manuel Gnnzález Ar ias . . . , 
Acisclo Oiaroit González 
Jn íé A Iva tez Garcia 
Francisco Uas tañón A l v a r e z . . . . 
Santiago Goi-zalez Jmirez 
Francisco ( 'antañón Alvafez 
Fiái 'C'Sco Garcia Barroso 
Isidro Garcia Barroso 










Nombres de los arreudutarios 
Gaspar Garcia. Cabornera. 




Tr iga l 





1^) Véase el lícLUTiN iiiim. 1. corre-iiondienteal día U, 
Í <u 




























































































Bernardloo Otteia Baffoso. • . 
Wdrp OareU Barroso.. 
J.isé SmUez Miares 
TiffloteO O a i j o , . ; . , _ . 
Cipriano (ifiu2;üiís¡ Fefnftndez. 
ÜatiU'il B .rroso 
l iernardiüo Sarcia Bsr roso , , . 
( jaspar3 . ro is Barroso,, 
Felipa Rodr íguoz O o n z á l a z , . , 
Minauo Sabugal 
CipfiaüO (lOüzdia?., 
uaspaf Gardi i Barroso 
Bernardo Gordóo , 
Isidro Oarcia B.irrnso 
MaiiUel Sabugal. 
t'rauflisco (J.ii'Cia Bsrroso 
Gaspar Gurda 
¡sidro Oarcia 
Tib ' jfcio Curoezo 
El mísrae 
S63uiidu Subías 
El misff lo. , , 




l - i ' l t n (iurcia 
Felipe Rodr íguoz 
Mafia Sabugal . . . , 
Juan Francisco Cafuezo 
PrudOnCiu Viñuela 









Manuel Aragón Mieras 
Manuel Alonso 
Cipriano González 





Felipe Rodr íguez 




FraniMPCn Girc ia Barroso 
Manuel Aragón Diez 
Marcelino Alvnrez 




Iül mtsuio , . 












Isidro Garoia , 
Pi'uder.cio Vifiui.'la 




Mal ¡as Gordoii 
Juan Afagóu 
Josó Quesada 
Juan Aragón , 
El mismo , 
Isidro García 
El mismo , 
Manuel Muran 
Marques de Tiivñeros , , . . 
Manuel Aragón 
Franciscu Fe rnández 
Eulogio Fománda? . . 
Oabornam., 
Idem . . . . . . 
Los Barrios. 
CaborBara., 
I d e m . , . , , . . 
M a m . , , . , 
Idem. , 










I i e m 
Idem 
Ídem 














Golpejaf . . . . 
Uabofuefa., 























































Ffañuieco S u á r e z Miares, 
I 
• Cabornera, 
Rafael Rodrigu??. . 




Eloy Alfonso. Cabornera. 
Eulogio Fe rnández . 
Manuel Moran 
Euloffiú F e r n á n d e z . 










































































Tr iga l 
Huerta 















































IMafiil OuDüálCz. , * >, 
¡(•'ranoiseu Oareiii i j a f f o s u . , , 
Isidro (iafoia 
Mnfia Suliufínl , 
[''loreüt'iiu Alvafea 






Felipe Rodf i^usz . . . 
Añtoüiu Gordóu 
Maütiel Morán 
Praneisao P e r a á ü d e z 
[''elipe Mieres' 
l laliUel MoráU 
Manuel Sabugal 
Victof li'erüilddez 
i l l . i i i i i e l Muráu 
Llnlián Diez 
¡Fi-iipn K" i ' i g i i " z 
Oi.bórUSra. 
I d e m : , , , . , 
M e m . . . , . . 
Idem 
I l e m . . . , , , 
I lero 
I d e m . , , . , , 
Idem 
I lem 
I i e m . , . , . . 
I i e m 










I l t - m 
¡ •••m 
Trigal 








Tr iga l 
Prado 
I l e m 











L " (jui) se lui ie piinlic» para que las pet«ou*« ó C,<fp iraei.ines qu i se ereaa perjudieadas preseutaa sus opoaiciimes en el t é r m i a o de quiuce dias, 
giiu prefenbe el art. l i de la le,y de exprepiac ióo forzosa de 10 d e l u e r o d e 1879. 
L"ó6 2B de j u n i o de 18ij9.—El liobernador, Rnmón Tú/o I'éret. 
UIPUTAUIÓN P R O V l M i i A L 
ANONOIO 
Pttgb & sadri2u3 e x t e r a a s y SdcSfi'ldds 
El din B del actunl se abre el pago 
de uodiizafl exlernas y i-oeorridos 
que perciben sus rctribucioneseu las 
Casa»de Expósi tos de L-óa , Aslorga 
y Ponferrada por las correspoiidien* 
tes al tercer trimestre del año eco-
uómico de 1898 al 99. 
Eu lo Casa Cuna de Pimferrada se 
hariln los pugos por el oiden de 
Aj'untainii'-utos Hjado en los anuu-
uios de triineslres anteriores. 
Leóii y Julio :S dn 1899 —El Vice-
presidente do U D i p u t a c ó ü , Pélitt 
Árgüetlo 
O K I I U N A S U h HAUll i .NÜA 
CUMISIÓN P l t u V I N O l A L D E LEÓN 
H e c r é t a M a . — S a m l ñ i s t ^ ó H . 
Mes de Junio de 1899 
Precios que la Comisión provincia l 
y el Sr. Comisario de l i u c n a de 
esta ciudad han Hjado para el abo-
no de los a r t í cu los de suministros 
militares que hayan sido fac i l i -
tados por los puóblos durante el 
precitado mes. 
A rliculos de sunúnistros, 
:on reducción id iísleinit métrico en 
su equivalencia en raciones. 
PtaH. Cta 
Uación de pande Go d e c á g r a -
mos 0 80 
Uación de cebada de cuatro 
kilogramos 0 91 
¡¡ación de paja de seis ki lo • 
gramos 0 32 
'.¡tro de aceito 1 22 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 8 05 
Quintal m é t r i c o do lefia 3 86 
Utro do vino 0 36 
Kilogramo do Carne de vaca. I 10 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 79 
Los cuales se hacen públ icos por 
•nedio do este periódico ol iciul para 
'lúe los pueblos interesados arre-
cien á los mismos sus respectivas 
relaciones, y eu cumplimiento de lo 
dispuesto eu el art. -1.° de la Ueal or-
deu circular de 15 do Septiembre do 
'848, la de 2-> de Mar2o de 1850 y 
desnis disposiciones posteriores v i -
dentes. 
U'óu á 30 de j u n i o de 1899.— 
gl Vici'presidente, P. A . , Ventura 
Bello ->p . A. d e l a C . P.: El Secre-
'afio, Leopoldo García . 
A D M Í N I S T K A Q I O N DK H A U I E N D A 
DE LA I'ftüVINOlA B E LEÓN 
R E C I B O S T A L O N A R I O S 
Recibidos eu esta AdmiñistracióD 
los recibos talonarios para el cobro 
de las coutilbuciones terr i tor ial é 
industrial eu el próximo año econó-
mico de 1899 900, se hace Saber á 
los Ayutitamieutus y Juntas pericia-
les de la provincia, p:ira que siu pér-
dida de ti-impo hagan el pedido de 
los que iiocesiteu, autonzjndo á la 
vez peisunu que los recoja de esta 
oficina. 
Los réferidns pedidos se ha rao coa 
gujeció.. al resultado que ofrezcan 
los repartimientos de rús t ica y ur-
bana, ó padrones do editicios y so-
lares, y las matriculas de industrial 
determinando las clases de recibos 
y el concepto do la Contr ibución: 
esto es, los que Correspondan á Cuc 
tas anéa les , eeme-ttrales y trunes-
trales, ciiidaudu de que el n ú m e r o 
de los que se p i d a n coi responda 
exactamente al de contribuyentes 
que resulten inscritos en los res-
pectivos documentos cubra tonos, eu 
el bien entendido que los que se p i -
dan de más serán de cuenta de d i -
Chas Corporaciones municipales. 
Sieudo oblig-ición de las mismas 
cubrir las inatrices de los meticio-
nadus recibos y llenar estos eu los 
distritos municipales eu que la re-
caudación Coria á cargo de loSAyuu-
taiiiientos, y resuelto ya s e g ú n se ha 
comunicado ú los mismos por c i r cu -
lares de la Delegación do Hacienda 
que en el actual ejercicio, mientras 
otra Cosa ño se disponga, se recar-
¡flieií so!ti»icii/c las cuotas repartidas 
cou el impuesto transitorio de que 
trota el art. 6." de la ley de 28 de 
Junio de 1898, las ri-petidas C-np -
racioi.es cu ida rán de cumpl i r aquel 
deber siu la menor demora, y en todo 
caso, untes del dia 15 del actual 
mes, plazo definitivo que esta A d m i -
nistracióu fija para la entrega en 
esta oficina de los repartimientos, 
padrones do edificios y matriculas, 
]untanieate con los recibos á que se 
naco referenci»; con apercibimiento 
que de no hacerlo asi les será i m -
puesta una multa de cien pesetas, 
con la que desde luego quedan con-
minados. 
León 3 de Julio do 1899.—El A d -
miuistradur, José M." Guerro. 
TESOUEKIA DE H l l l E N U A 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Aauiiets 
Desde el dia de m a ñ a n a , de las 
diez de la m a ñ a n a á la una de la tar 
de, dará principio el pago eñ la De» 
positaria-Pagailuria de H .c íonda de 
esta provii.cia de las n ó m i n a s d e pre-
mit S de recaudac ión de la ci<ntribu-
Cióti industrial é impuesto de minas 
del tercer trimt-stre del actual ejer 
CiCio i-Conómico de 1898 9a, ol cual 
con t inua rá abierto todos ios illas h i -
biles del p ióx mo mes de Julio, ou 
que q u e d a r á definitivamente ce-
rrado. 
Lo que sá hace saber para couo-
cimieuto del personal de Recauda 
dores y Ayuntamientos encargados 
por Vacantes de dichos destinos. 
León 30 de Junio de 1899 — E l 
Tesorero deH icien la, Pasen .1 Sierra 
AYUNTAMIENTOS 
Alca día cnnslilucional de 
Pegas del Condano 
No habiendo tenido efecto por f l i -
ta de licitadores el arriendo con ven-
ta á la exclusiva para cubrir el cupo 
de Consumos en el ejercicio corrien-
te, se anuncia tercera subasta para 
el día 9 de j u l i o inmediato, á las tres 
de la tarde, eo las Casas eonsisturia* 
les do esta v i l l a , y conforme á lo dis 
puesto en el art . 298 del Itcslaui'.'u-
to vigente . 
Vogas del Condado 30 de Junio de 
1899.—Juau Aller. 
Akaldi'i constitucional de 
Calzada del Coto 
Ño habiendo tenido efecto por fal-
ta de ticitadores el arriendo con la 
exclusiva en las ventas de los líqui-
dos .y carnes de todas Clases y Sil 
6 ffiú- , para cubr i r el cupo de con-
sumos corresponiuonto á estas espe-
cies en el próximo año económico 
de 1899 á 1900 de este Ayuntamien-
to en la primera y segunda subista 
celebradas los dias 21 y 29 del Co-
rriente, la Corporación ""unieipal 
acordó que se celebro la 'Ora el 
dia 9 de Julio p róx imo, ix las doce 
de la m a ñ a n a , con la rebaja de las 
dos terceras partes del tipo Seflala-
dó, admitiendo posturas por separa 
do ó en junto á los ramos arrenda 
bles, y con sujeción al pliego de 
condiciones que obra en la Secreta-
ría municipal . 
Lo que Se hace púnl eo para Coño-
cimiento de quien conesponda. 
Calzada 30 do Junio de 1899.—El 
Alcalde, Eugenio de la Red. 
Alcaldía conslitncionalde 
Sanéalo 
Ha desaparecido el dia l . ° d e l co-
rriente de la feria de Oeern, t é r m i -
no municipal de Sai cedu. Una Vaca 
de la propiedad do D Agust ín Car-
bajo Juan, vecino de Saucedo; Cu-
yas señas d é l a misma son: edad de 
7 0 9 años , pelo ca s t año oscuro, al-
zada regular, la cual tiei.o en las 
quijadas inferiores unos lamparones, 
herrada de la mano derecha y p r ó -
ximo á parir. Ruego á las autor i -
dades y Goardia c iv i l que de ser ha-
bida la pongan á dicposicióit de su 
d u e ñ o , ó Se lo participen, para que 
pueda pasar a tecogerla, previo el 
pago de los gastos de su custodia y 
m o n u t e n c i ó n . 
Saucedo 24 do Junio do 1899.—El 
Alcalde, Domingo Gut i é r rez . 
Alcaldía constitucional de 
Víllumonlán 
Por renuncia del propietario se 
halla vacante laSecietar i . del A y u n -
tamieutu de esta v i l l a , dotada COñ 
él haber de 975 pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos de los fit.dos 
municipales: haciendo ('ons'ar los 
s.dieitantes en lassuy. s ifspectivas 
ser de buena condui'.t.a y haber des-
empeñado iSecretaiias do Ayun ta -
miento de diez á doce a ñ s Consecu-
tivos; cuyas solicitudes serán pre-
sentadas eu e¿tu Alcaldía cu el t é r -
miao do ncho dias. i Contar desde 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL, 
y han de v i v i r en el ;V)U ncipio. 
V i l i amont in 30 de .lu io de 1899. 
— E l Alcalde, Simón Rodr íguez . 
Alcaldía conslitncional de 
Píttal/yaz 
Los repartimientos de la con t r i -
bución terr i tor ia l , de edificios y so-
lares y el de consumos para el p r ó -
x imo año económico se hallan ter-
minados y expuestos al públ ico en 
la Sec re ta r í a de este Municipio por 
t é rmino de ocho dias, con objeto do 
oír las reclaniaciones con referen-
cia á la aplicación de Cuotas. 




« i ; 
ÁlmUia m m i í t m í t m l St 
.Cund.n 
S í g t m pnrte qui; me ha dado Da-
miagu l.6fftl d4 VillasucDil.*! día '¿'i 
de! coiriente FC le a u s e n t ó da su 
cafa íU li te Cniistantilio López Ca-
rro, sieuiin linv el día que iiu mgm-
só ¡i su dom eilto. 
Por t a r t o , im'go á l agSUtñ f ídadss 
donde resida prnueriau ¡S eu busca y 
captura, y I» punjan d mí dispo-
eidlftii. 
Candiu 2§ de Junio de 1899.=E1 
Alcalde, ¿uU M." Abella. 
6ri¡i¡s ilel muiMuo 
Edad 20 afios. estatura rp^ulni1, 
palo np¡ffo, i ]o« («¡istiiúos, bufba 
lan ip iña , «i-rn larif»; hnvoso de v i -
ruelas, y VÍPIO traje de pana rayada. 
Alcaldía ¿oiiSlUucionttl de 
Pnoro 
Se hitllau de niahifi.'f!to en la Se-
cre ta r ía de ( • j t f i A>unt i miento por 
té r in ino dü och» díne i inproffoga-
bl ' S, lof: rop! i r t . i i r i '6ñt i 'S Ue la con t r i -
b u c i ó a ter r i tor ia l , urbana, indus-
tr ial .y di ' eorsnmns para el próxi» 
m<) ftjprrlcin. 
L.'JS ( í . i i i t . t ib ' iyi 'f ' tes por d iehñs 
Coonepti'P piicden h cor las recla^ 
diaein' es qui* ( i r M C p d a n dentro del 
i n d k w b . p l n z c ; i ' i i h , ¡ntfiligeneia de 
que fól» p i d r i l ! . vp rKur aqué l las so-
bre errci-P!- ar i t^ Ó^CHS Ó (Insuma. 
Primo 23 de J - i - io d-j 1899.—Kl 
AICDMP, Paii*i-in" Rnrón. 
D. Viceati! l ! . idr i¡fui 'Z Pueyo, Juez 
de pr m-ra itii-tauciu do esta vi l la 
y su p u t i . lo. 
Hajjo saber: Que en expediente 
seguido PU csti1 Juzgado y l í scr iba-
üia del &r. González, l i stado por don 
A r g e l Diez Colín, veeiuo do León, 
sobre dcclai-ación do ausencia de 
FraiiPisro ( l u i i é i n z lia nia. vecino 
que fué de Lian' s He • i l l n , l é r m i r o 
mu duip d d i ; l,a 1¡ lila, de e-te par-
tido ju . i i iuu i , «u lia dictado el s i -
guienti 
Anlo.—\.a V, 
de M >yii de mil1 • 
ta y niiev-» l i ' -
Auffel Dr r. ( 'olio 
como mure o. y i,-
de .los' i* . Gut e i 
í'l P S t i ' J l l Z L p a d o 
I-I|I-.I veinl icuat io 
h .cicutos i.oven-
f-u iiindu que don 
, vei'üjt» ue León, 
.'-.1 lepteiieiitaiitij 
O teta acudió 
n i scr i to fechado 
en veioli.-tíi- de Maso t'lltlino tila-
riifeslando que en ' leinta y uno de 
Enero de mil r e í r cieutus noventa 
se ars t -n ió M i heimauu político 
Francisco t i u t i é ' l e z Gaiciu, vecino 
de Llanos do A l b a , loi i t i ieo inüuicl» 
pal de La Uobla.du este partido j u -
d i d i t l . sin que te tenga noticia al> 
g u ñ a del inisu o, é ignorando su pa-
radeio, que dejó eomo eneaigado de 
la adininistii .C'iin de sus bienes A 
D. Frai eiseo f'i-r aidez. vecino del 
I n ' s i r i i i Llanos no A i b a , muiliaute po-
der qir- le r i . h l v ¡eru, otoigadu en 
León ante N , l a t í n en la citada le-
cha d« iveiniii y uno de Knero de 
m i l ocio cientos noventa, y 4 Bar» 
tolomc Gofilóu llamos, vecino de d i -
Cha ciudad de León, que transcurri-
dos Con exceso los cinco años , soli* 
citaba í'i teuor de 1c dispuesto en el 
artieiiio ciento ochouto y cuatro del 
Códifío Civil que previa inforffiafiióD 
testitical curfespoi r i ien tó se hiciese 
en fonn.-i la declaración de ausencia 
del mismo, dejando para m i s tarde 
cuando esta declai ación fuese firme, 
y elicaz el pedir se confiera la ad« 
ministrnción de los bienes al solici-
tante ó cualquiera otra persona de 
notoria probidad de la conf ia í iza 'del 
Juzgado y s ieoprecon las g a r a n t í a s 
que la ley exiges 
Resultando que eon la maDeíona-
da SuhcítUfl a c o m p a ñ ó el esponeu-
te los documentos siguientes; cer t i -
ficación del nacimiento de su citada 
esposo Josefa Gut ié r rez Gareia, y 
de su hermano do doble vinculo 
Francisco Gut iér rez (Jarcia, la de 
defunción de los padres de és tos , la 
de aasamieuto del recurrente y una 
relación de las fi cas propias del c i -
tado Francisco, sitas en el mencio 
nado pueblo de Llanos de Alba: 
Resultando que admitida y reci-
bida además la eofreftpobtl'.tatte iS> 
fufínación presentada por el expo-
líente aparece del dicho de los tes-
tigos que efuethamonts es cierto 
que el ['ranciscn Gut érrez García so 
ausen tó del país natal hace más de 
Cinco afios, que nadie ha sabí.lo de 
¿i ni de su paradero, que t ambién 
saben dejó persona eiwcargada ó apo-
derada, y que la citada esposa del 
recurrente Jusefi Gut ié r rez García 
es la pariente m á s próx ima par ser 
hertiiaaa de doble v íuculo del au-
seate, teniendo ésto otros dos her-
manos que son sólo cuusai guineos, 
ó sea hei'iiianns por parte del padre, 
llamados José y Ei-CarnaCión Gncié-
nez, n euofts de edad: 
Kesul tañdo que consta en el ex-
pediente testafliuMadq el poder coa-
fendo.a D. francisco F e r n á n d e z . m e -
diante la cxhibic ióu q-ie és te luz i al 
Actuario, previo el opuituuo reque-
rimiento, Cío firmilt dose en efecto 
lo manifestado por el solicitante res-
pecto ¡\ dicho poder: 
Resultando que se publicaron los 
Correspondientes edictos en el ¡BOLE-
TÍN OFICIAL y QocetH dé AJndrid. por 
primera y b'egundn vez y t é rmino do 
dos m«'ses cada uno llamando al 
ausente y á los que se creyeran cou 
derecho i la ailm nistn cióu do bie-
nes del mismo, transcurrido que fué 
d Ch-i t é rmi o sin que hasta la fecha 
ñadie se haya presentado: 
líesult-iudo que comunicado el ex-
pediente al Minii-terio Fiscal, esto en 
su d i c t a i n e n ioi,i)ifiest\i haberse 
guardado los t r ámi t e s establecidos 
en los ¡ i r i icu l i s dos mil treinta y 
dos al dos mil rp-inta y cinco inc lu-
s i v e do la ley Uituaria, en tend ién -
Uose qne el J ú z g a l o debe hacerla 
deela iacióu de-'iisenoia por estar los 
hechns acreditados, peio s n ulte-
riores dec.iai-ac o- es, que puede ins-
tar el recurrente D. A i gel Diez Co-
lín después de trai scurndosseis me* 
ses desde que la resulue óti judicia l 
declaratoiia do ausencia se publique 
' en los periódic- s oficiales, purqtt i 
hasta después de transcurrir dicho 
t é rmino no ha de surt ir este efecto, 
Como preCeptiia el articulo ciento 
t ochenta y seis d I Cód go c i v i l : 
I Considerando qne á pesar de ha-
\ ber dejado el aus'-nte Francisco f h i -
\ tierrez García p e s u ñ a encaigada 
de la adui iuis tfación de sus bienes, 
han pasado con exceso cinCo anos 
sin haberse tenido noticia del mis-
mo, lónoriitidose.su paradero.ysieu-
do incuestionable la acc óu del ex-
poncute D Angel Diez Colín en la 
repfesei laCióii legal que ostenta de 
su referida esposa Josefa Gut ié r rez 
García , por ser ésta dolos parientes 
llamados por la ley á heredar ab i n -
testato y en noble pofC ón quo los 
demás hermanos, pues aquélla es de 
vinculo, es procedente hacof la de-
claración de ausencia solicitada: 
Considerando que se halla süfl-
e í e a t e m a n t e justificada en este es-
pediente la ausencia ool repetido 
Francisco Gut ié r rez Gareia ¡i partir 
desde la fecha citada de treinta y 
uno de Enero do mil ochocientos 
noventa, ignorándose su pvrudero,? 
qne la citada Josefa Gut iérrez Gar-
cía es hermana de doble vínculo del 
ausente, y , p o r lo tanto de los pa-
rientes mas cercanos del mismo en 
la línea colateral, por no tener é s t e 
descendiente!,' ni ascendientes; 
Considerando que Conforme á lo 
solicitado por el promovedor de este 
expediente On el escrito que le en-
catieza y del cual se hizo ,ya mér i to , 
y OOL'forme con el tlietamen del Mi-
nisterio Fiscal,por ahora procede so-
lamenta decretar la declaración de 
ausencia de dicho individuo, toda 
vez que és te no ha ds Surtir efecto 
hasta seis meses después de su pu-
blicación en los periódicos oficiales, 
pudiendo entonces instar al recu-
rrente, lo relativo á la administra-
ción de sus bienes. 
Vistos los ar t ículos citados de la 
ley do Enjuiciamieuto c i v i l , el c ien-
to ochenta y cuatro, cieato ochen-
ta y cinco y ciento ochenta y seis 
del Código c i v i l , .y de Conformidad 
con el parecer del Ministerio Fis-
cal S. S por ante mí el Escribano 
encargado por el propietario señor 
GnBzíilez dijo: Se declara la ausen-
cia de Francisco Gut ié r rez García , 
vecino que fué de Llanos de Alba, 
do este partido judicial . Pnbh'quese 
este auto en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; no-
tifiqueso el mismo al actor de este 
expediente D. Angel Diez Colín, y 
Ministerio Fiscal, y tómese nota de 
esta declaración en el Registro de la 
propiedad de este partido, para lo 
cual se expediráu los o p o r t u n o s m a ñ -
damieutus, en t r egándose és tos , asi 
como los respectivos edictos para Su 
inserción en los citados periódicos 
oficiales al referido actor. 
Lo mandó y firma el Sr. D. Vicen-
te Rodr íguez Fueyo, Juez de prime-
ra i i stancia de esta villa y su par-
tido, de que yo el Actuario eucaiga-
do por el propietario .Sr. Gmizilez 
doy fe.—Vicente Roiirignez Fueyo. 
—Hay n a rúb r i ca .—Ante mí, Ro-
gelio Diez ( iarcia .» 
V con el fin de que se inserte ett 
el UOLKTÍN OFICIAL de la provincia 
expido el presente. 
D .do en La Vecilla á quince de 
Junio de mil ochocientos noventa y 
nueve.—Vicente Undrigucz Fue.vó. 
— Por mandado de Su señoría, Ro-
gelio Diez García . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
El Comisario de Guerra, tute.rveutor 
de los servicios administrativo-
militares de Lugo, 
I I ice s.-.ber: Que el día 14 de Julio 
próx mo, á las once do la m a ñ a n a , 
tenilrá lugar en la f.ictoiia de sub-
sistencias miliiares de esta plaza un 
concurso con objeto dó proceder u 
la compra do los ar t ículos de sumi-
nistro que á conti i iuación se expre-
san. Para dicho acto se admi t i rán 
proposiciones por escrito, en las qu°. 
se expresa rá el domicilio de su au-
tor, a compañándose á las mismas 
muestras de los ar t ículos que so 
ofrezcan á la venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta lo? almacenes de la citada fac-
tor ía . 
La entrega de los ar t ículos que se 
adquieran se ha rá : la mitad en la 
segunda q u í n e e n a del referido mes 
y el rasto en la primera del siguien-
te, por les vendedores ó MIS repro. 
sentantes, quienes quedarán obliga-
dos á responder de la cb.se y oanti-
dad de aquéllos hasta el n greso an 
los almacenes de la Administración 
mili tar, en tend iéndose que dichos 
ar t ículos han de reunir las condicio-
nes qua se requieren para el sumi-
nistro, siendo Arbitros los funciona-
rios administrativos encargados de 
la ges t ión para admitirlos ó des-
echarlos, como únicos tespousaliles 
da su calidad, aun cuando hubiesen 
Creído conveniente asesoiarse del 
dictamon de peritos. 
Lugo 29 de J u n i o de 1899 .~ 
P. A. : El Oficial 1.°, j . M. C. 
Artículos que deíeii adquirirse 
Harina de 1.* clase. 
Idem de 2 . ' clase. 
Idem de 3. ' clase. 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de los servicios ailiruntstrotiVos-
militares de la Corufia, 
HiCO saber: Que el nía 12 de Julio 
próximo, a las once de la ni .0 ma, 
t endrá lugar en la Fuctnn'a (lo sub-
sistencias militares de esta plaza un 
Ccftcurso con objeto de proce-'er á 
la Compra de los a r t í cu 'os de suuii-
uistro que á Continuación se expre-
san. Paia dicho acto se adu i in rá t i 
proposicio es por escrito, en las que 
se expresa rá el domicilio do su a u -
tor, acompañándose á las mismas 
muestras de los artieulos que se 
ofrezCí-n á la venta, á los cu. les se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de la citada 
Fac tor ía . 
La entrega d é l o s ar t ículos que se 
adquieran so ha rá : la mitad e.i la 
primera quincena del mes de. Agos-
to p róx imo, y el rei-to artes de fina-
lizar el mismo, por los vendedores ó 
sus representantes, quienes queda-
ráu obligados á responder de ni cla-
se y cantidad do aquél los hasta el 
ingreso en los almacenes -.c la Ad-
minis t ración mil i tar ; (" toi-diéudose 
que dichos a i t ícu lns h m de ^e^lnll• 
las coi.dictni es que se requieren pa-
ra el suministro, siendo a'bitroslos 
funcionarios administrativos encar-
gados (ie la gest ó i para admitirlos 
ó desecharlos como ú lieos respon-
sables de su calidad au • cuando hu-
biesen creído conveniema a-*csor;.r-
del dictamon de pontos. 
No se i d'iiitu'áu proposicim os por 
parte de los ar t ículos que tratan de 
adquirirse, sino por la totalidad (le 
cana uno (!** ellos. 
La Corona 2ü de Junio do 1801*. 
Ign-.-cio Moreno. 
Artículos qne debeu adquirirse 
Cebatiu iie primera ul-aSü, pv«iew 
por quintal mé t r i co . 
Paja trillada de tr igo ó cebada-
precio por quintal mútr ieo. 
A.NU.NUIOS l'AKrlUIIL.AUlia 
INTERESANTE 
So desea saber el paradero de de" 
Juan Bautista Pérez Rodr íguez , na-
tural de Reinos'a, provincia de San-
tander, Con objeto do enterarle 
uu asunto que le interesa. 
l ) . ' Juana Somavilla y Estcvauez; 
vecina do Reinosa, informará <"' 
asunto de que se trata. 
¡ LEÓN: 1889 
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